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 El presente trabajo titulado: “La Naturaleza Jurídica De La  Sentencias De  
Prescripción Adquisitiva De Dominio En  Los Últimos Diez Años En El Perú” es 
producto de una exhaustiva investigación, con la finalidad de contribuir 
modestamente con los operadores del derecho, estudiantes de derecho, legisladores 
y todas aquellas personas que tengan interés en conocer los aspectos más relevantes 
del presente tema de investigación. 
 
Para efectos de elaborar la presente tesis, nos hemos encontrado con muchas 
dificultades, sobre todo en el trabajo de campo de recolección de información, ya 
que el tema investigado no es tratado con la debida importancia por los juristas de 
nuestra región Lambayeque. 
 
